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El Programa Hidrològic
Internacional
(PHI-UNESCO)
Redacció Fundació CIDOB
l Programa Hidrològic Internacio-
nal (PHI) va ser establert a París per la
Divisió de Ciències de l’Aigua de la
UNESCO i diversos integrants de la
comunitat científica internacional, a mit-
jan de la dècada dels seixanta. Va sor-
gir fruit de diferents valoracions realit-
zades després d’analitzar quins eren els
principals factors que limitaven un
desenvolupament harmoniós en les
regions i països del món. El primer pro-
grama va ser la Decenni Internacional
de la Hidrologia, 1965-1974 (DIH) i es va
centrar en la recerca. 
Els programes de la UNESCO rela-
cionats amb l’aigua tenen com a eix ver-
tebrador diversos objectius: la millora
de les bases científiques i tecnològiques
que possibilitin desenvolupar mètodes
i recursos per l’aprofitament i la salva-
guarda de l’aigua, així com la protecció
del medi ambient; ajudar a millorar els
mètodes d’estudi de les ciències
hidrològiques, i potenciar la implicació
d’aquestes en l’estudi del canvi climà-
tic i el medi ambient; integrar els països
en vies de desenvolupament en la pro-
gramació hidrològica mundial, és a dir,
que siguin tant receptors dels ajuts com
impulsors de la pròpia política hidrolò-
gica; potenciar l’educació sobre temes
d’aigua, fent arribar a la població mun-
dial informació de fàcil accés, per així
poder crear una conscienciació de cai-
re individual, primer pas per a complir
els objectius més globals.
PHI-V
El PHI ha anat desenvolupant diferents
plans, en l’actualitat, es troba dins el cin-
què pla (PHI-V): Hidrologia i desenvolu-
pament dels recursos hídrics en un medi
ambient vulnerable (1996-2001).
El PHI-V és el fruit de dues iniciatives:
per una banda, la Conferència Interna-
cional de Dublín sobre l’Aigua i el Medi
Ambient (1992) i, per l’altra, del Capítol
18 de l’Agenda 21 de la Conferència de
Nacions Unides sobre el Medi Ambient
i el Desenvolupament celebrada a Rio
de Janeiro, també el 1992.
El PHI-V recull les iniciatives d’aques-
tes conferències, i recalca la importàn-
cia de les escales espacials (global, regio-
nal i local), les escales temporals (pro-
cessos a llarg, mitjà, i curt termini) i la
coordinació entre ambdues; també esti-
mula la promoció d’estudis hidrològics
comparatius i diferents casos de gestió
d’aigua en diferents escales; la verte-
bració de processos hidrològics i bio-
geoquímics. L’objectiu més important és
la millora de la gestió dels recursos
hídrics en els tròpics humits, i zones àri-
des i semiàrides. Destaca la vulnerabili-
tat del medi ambient, doncs cal subrat-
llar els pobres resultats de la gestió quan
apareix la incertesa, és a dir, grans plu-
ges, inundacions no previstes, i d’altres
successos que afecten de forma ràpida
i/o espontània, amb efectes gairebé sem-
pre catastròfics. Per això cal tenir en
compte la gestió integrada dels recur-
sos hídrics; la interacció d’elements
físics, econòmics i socials sobre els
recursos hídrics, així com la complexi-
tat política, governamental, institucional
i militar que coacciona la seva gestió.
Dins d’aquest àmbit, el PHI vol destacar
l’estudi sobre la interacció entre terra i
aigua, entre aigua superficial i aigua sub-
terrània i la relació de recursos hídrics i
d’altres recursos a diferents escales. Això
és vital per aconseguir el màxim aprofi-
tament i la transferència de coneixe-
ments, informació i tecnologia. Des del
PHI es recorda que l’accés a l’educació
és un dret humà i que, com a tal, ha d’a-
rribar a la població mundial. La coope-
ració i l’assistència entre països han de
ser els puntals d’aquest camí.
L’actual pla pretén crear les estructu-
res per poder vertebrar un camp on recer-
ca, aplicació i educació en el camp de la
hidrologia i la direcció dels recursos
hídrics puguin trobar-se i ser efectius. Ja
no es tracta de tenir un futur millor, sinó
de tenir un futur. El PHI-V per dur a ter-
me aquest projecte ha concebut una polí-
tica dividida en vuit línies d’actuació:
1. Processos hidrològics i geoquímics
mundials. Els cicles hidrològics i els efec-
tes geoquímics van estretament lligats;
l’efecte hivernacle i la degradació de la
terra no tenen una conseqüència única,
E Organització
Consell Intergovernamental: és un òrgan de la Conferència General del PHI. Cons-
ta de 36 membres elegits en sessió ordinària de la Conferència General de la UNES-
CO que tenen com a principals responsabilitats, planificar polítiques, definir prioritats
i supervisar l’execució del PHI. Els membres directius del Consell representen equi-
tativament tots els països i la rotació dels membres elegits és obligatòria. 
Buró: entre les reunions dels Consell Intergovernamental,  aquest buró coordina el
treball que s’ha de portar a terme. 
Secretariat: executa les directrius sorgides del Consell. Andras Szöllösi-Nagy és
l’actual secretari general del PHI i el director de la Divisió de Ciències de l’Aigua de
la  UNESCO.
Oficines Regionals: es troben per sota del Buró i del Consell Intergovernamental. Són
agrupacions que coordinen el treball dels diferents Comitès Nacionals per zones. Actual-
ment, hi ha set Oficines Regionals: a l’Àfrica, als Estats àrabs, a Europa, a l’Amèrica Lla-
tina i Carib, als Estats del Pacífic, a l’Àsia Central i del Sud i al Sud-est asiàtic.
Comitès Nacionals: s’organitzen de forma diversa, però, des de la direcció del PHI
es recomana que estiguin integrats per agents públics en hidrologia, universitats, ins-
tituts de recerca, agències, societats d’estudi, professionals de l’àmbit i agents privats.
Són els receptors de les directrius del PHI –tant del Secretariat com de les Oficines
Regionals– i els executors al país d’aquestes. 
www.cidob.org
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sinó que afecten un conjunt d’aspectes.
Les principals zones d’estudi són les
latituds nords –on el gel i la neu són
encara poc estudiats– els tròpics humits,
les zones àrides i semiàrides, i els eco-
sistemes indígenes.
En aquest aspecte, el PHI-V es centra
en quatre punts: aplicació de mètodes
d’anàlisi hidrològica a partir de dades
regionals; desenvolupament i calibratge
de models hidroecològics/atmosfèrics
acoblats; interpretació hidrològica de les
prediccions sobre el canvi mundial;
estratègies per l’avaluació i gestió dels
recursos hídrics en condicions de canvi
climàtic mundial d’origen antròpic.
2. Processos ecohidrològics en el medi
ambient de superfície. El fortíssim crei-
xement demogràfic mundial ha provo-
cat un augment molt gran de la quanti-
tat de terra que s’utilitza per l’agricultu-
ra, la urbanització i el desenvolupament
d’infraestructures; això ha produït com
a resultat un perillós procés de desfo-
restació. El resultat és una erosió i una
sedimentació creixent i preocupant. Tam-
bé cal esmentar els processos antròpics
com la canalització dels rius i el drenat-
ge artificial de canals. El PHI-V treballa
en les següents vies de solució: vegeta-
ció, utilització de les terres i processos
d’erosió; processos de sedimentació en
reservoris i deltes; interaccions entre sis-
temes fluvials, planícies d’inundació i
marjals; avaluació global dels processos
ecohidrològics de superfície.
3. Recursos hídrics subterranis en
perill. El PHI considera que aquest és un
dels problemes més seriosos que afec-
ten la població mundial. La contamina-
ció de les reserves hídriques subterrà-
nies és un fenomen que s’expandeix de
forma preocupant als països industria-
litzats i, especialment, a les zones cos-
teres, on la contaminació és molt alta.
Fenomen que també afecta l’agricultu-
ra amb l’ús de pesticides, amb alt con-
tingut de nitrats, sulfats i seleni. Conse-
qüència, a més, de la urbanització i l’ex-
pansió industrial. Per pal·liar aquests
resultats el PHI posa l’èmfasi en: l’in-
ventari de la contaminació de les aigües
subterrànies; les estratègies de control
per a detectar els problemes de quali-
tat de les aigües subterrànies; la conta-
minació de les aigües subterrànies ori-
ginada pel desenvolupament urbà; i les
amenaces als recursos d’aigües sub-
terrànies produïdes per l’agricultura.
4. Estratègies per a la gestió dels recur-
sos hídrics en situacions d’emergència i
de conflicte. L’aigua històricament ha estat
font de conflictes, la situació actual fa pre-
veure que en els propers anys augmen-
tarà la pugna per l’obtenció d’aquest escàs
recurs. Per altra banda, el PHI també
subratlla l’increment de situacions d’e-
mergència producte de desastres naturals
i d’errades causades per la mà de l’home.
El PHI de la UNESCO pren partit per
la negociació i no per les armes com a
solució dels conflictes. En aquest sen-
tit, els principals objectius considerats
pel PHI són: els sistemes hídrics inter-
nacionals; l’anàlisi i la resolució de con-
flictes; el desenvolupament de sistemes
integrats d’informació i decisió relacio-
nats amb la hidrologia per a conques
fluvials internacionals; les desviacions a
gran escala, control de sistemes, pro-
cediments en situació d’emergència i
condicions hidrològiques extremes; ava-
luació de risc i impacte ambiental glo-
bal; mesures no estructurals que per-
metin fer front a problemes relacionats
amb la gestió de l’aigua.
5. Gestió integrada dels recursos
hídrics en zones àrides i semiàrides. Els
alts índexs de creixement poblacional i
les futures necessitats d’aigua són con-
templats com a font de conflictes. El PHI
desenvolupa un programa especial per
a les zones àrides i semiàrides del pla-
neta per ajudar als països a solucionar
la falta d’aigua: processos hidrològics;
avaluació dels recursos hídrics; gestió
dels recursos hídrics per al desenvolu-
pament sostenible; mesures per afron-
tar l’escassetat d’aigua.
6. Hidrologia i gestió de l’aigua als trò-
pics humits. Als tròpics humits les con-
dicions meteorològiques són complica-
des: ciclons, inundacions, pluges torren-
cials, sovint són notícia. En els tròpics
humits viu més d’un terç de la població
mundial. El PHI ha fet un estudi dels prin-
cipals problemes més urgents de la
zona: població, alimentació i agricultu-
ra; desforestació i reforestació; conta-
minació d’aigua urbana/rural, drenatge
urbà, tractament d’aigües, subministra-
ment i salut; sistemes fluvials, llacs natu-
rals i artificials; interacció oceans-atmos-
fera-aigua-activitat humana; i problemes
específics de les illes.
El PHI vol crear una xarxa d’estudis
que englobi les Oficines Regionals de
l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i el Carib, i els
Estats del Pacífic per tractar els proble-
mes en conjunt. EL PHI ha presentat
quatre projectes: processos hidrològics
dels tròpics humits i d’altres regions càli-
des humides; utilització de les terres,
desforestació, erosió i sedimentació als
tròpics humits; gestió integrada de l’ai-
gua pel desenvolupament sostenible als
tròpics humits; transferència tecnològi-
ca de la investigació i experiències
hidrològiques en la gestió de l’aigua als
tròpics humits.
7. Gestió integrada de les aigües urba-
nes. L’any 2000 més de la meitat de la
El paper de la dona en el subministrament i l’ús dels recursos hídrics
El Cinquè Pla Hidrològic Internacional subratlla la importància de
l’accés al coneixement i a l’educació de la dona per a una millor
gestió dels recursos hídrics. La 28a sessió de la Conferència
Geneneral del PHI, celebrada el 1995, va aprovar un projecte
especial sobre la Dona, el Subministrament i l’Ús dels Recursos
Hídrics, per a la regió subsahariana, com a part del programa
regular del PHI. El projecte vol contribuir a la millora de la gestió
dels recursos hídrics en les zones àrides i semiàrides. Com que
els problemes de la desertificació no es produeixen tan sols per
causes antròpiques, socioeconòmiques, polítiques i històriques;
la cerca de solucions ha de tenir en compte els aspectes socio-
culturals i els canvis d’actituds, a través de l’educació de la gent
i dels programes de formació. Els objectius d’aquest projecte són:
millora de la qualitat de vida de la dona, i facilitar-li l’accés als
recursos hídrics; establiment de polítiques de participació de la
dona en programes de formació; respecte als mètodes tradicio-
nals; reconeixement del paper central de la dona en la provisió, la
gestió i la salvaguarda dels recursos hídrics. Com a principals
transportistes, usuàries i gerents de l’aigua, les dones són el més
important agent econòmic de les àrees rurals, amb un paper fona-
mental per a les seves famílies (educació i nutrició) així com pel
desenvolupament econòmic de l’entorn. Per a les dones el dia és
molt actiu, i comença amb el bombeig de l’aigua que, sovint, es
troba a considerable distància de les llars. 
Moltes dones, davant d’aquest panorama, s’han de conformar
amb aigua superficial. Les comunitats rurals ignoren els problemes
tècnics dels equipaments moderns per aconseguir aigua potable a
les ciutats. Una anàlisi dels patrons de comportament dels usuaris
de l’aigua realitzat per la UNESCO confirma que cal capacitar la
població per aconseguir una gestió racional dels recursos hídrics,
per incrementar les activitats relacionades amb l’aigua com horts
familiars, bestiar, tallers locals d’artesania, etc. També cal una edu-
cació sanitària per conscienciar dels perills inherents a l’aigua con-
taminada (malalties endèmiques).
Dins d’aquest objectiu es troba la creació d’una xarxa interestatal
que faciliti l’intercanvi de coneixements. En el transcurs de 1996 i
1997 el projecte s’ha centrat, tal como s’havia previst, en les àrees
rurals de l’Àfrica al sud del Sàhara. I des de 1996, a partir de l’orga-
nització per part del PHI del seminari sobre recursos hídrics en zones
àrides i semiàrides, Intercanvi de coneixements i pràctiques cultu-
rals: la contribució de la dona, on van participar nou països francò-
fons i diversos organismes governamentals i no governamentals,
s’han dut a terme activitats multidisciplinàries en diferents vilatges
pilot. Es pretén –amb aquest treball a llarg termini que acabarà l’any
2000– aconseguir que cada vila pilot tingui un efecte multiplicador i
que les noves tècniques i coneixements arribin als vilatges veïns.
www.cidob.org
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població mundial viurà en zones urba-
nes, aquest fet provocarà diversos pro-
blemes d’infraestructura com canalitza-
cions d’aigua i subministrament, residus
sòlids i aigües residuals, a part d’un evi-
dent increment en la demanda d’aigua
per a usos industrials i urbans. La hiper-
població urbana portarà també un alt grau
de contaminació i altres elements perju-
dicials per a la salut. En aquesta línia el
PHI ha fixat tres punts: mesures de con-
trol de les inundacions destinades a equi-
librar la relació risc-cost-benefici en la
gestió de les àrees urbanes; gestió de les
aigües superficials i subterrànies en les
ciutats; drenatge urbà en diferents tipus
de clima: tropical, àrid i semiàrid, i fred.
8. Transferència de coneixements,
informació i tecnologia. El PHI consi-
dera que aquest és un dels aspectes
bàsics del projecte: fer arribar a la pobla-
ció mundial informació accesible i ente-
nedora per poder, així, construir pro-
jectes per a tothom. Cal destacar, tam-
bé, el paper que ha de jugar la dona en
l’accés als recursos hídrics. A més, vol
potenciar relacions entre universitats,
instituts de recerca, administracions,
companyies públiques i privades, per
tal que s’impliquin en noves línies d’in-
vestigació i es transmetin informacions
diverses. Els objectius que el PHI ha
desplegat en aquest camp són els
següents: educació, i formació profes-
sional continuada a tots els nivells, i
transferència d’informació i tecnologia.
Des de les diverses instàncies del PHI
es vol donar forma pràctica a tot aquest
complex programa teòric, el Secretariat
del PHI ha desenvolupat el reeixit pro-
grama FRIEND (Flow Regimes from
International Experimental and Netwok
Data Sets), que pretén fomentar la coo-
peració dels països que comparteixen
el mateix riu, com les regions del Nil, el
Danubi o el mar Caspi.
Les Oficines Regionals del PHI ja han
iniciat diverses actuacions encaminades
a acomplir els diferents projectes. El Cin-
què Pla del PHI com hem pogut observar
és un projecte ampli i que cal seguir de for-
ma exhaustiva si es pretén que funcioni,
per això, la UNESCO ha organitzat pel juny
de 1998 una Conferència Internacional
sobre Recursos Mundials de l’Aigua a ini-
cis del segle XXI, sota el títol Water: a loo-
ming crisis? amb la col·laboració de l’As-
sociació Internacional de Ciències Hidrolò-
giques (IAHS) i el Consell Mundial de l’Aigua,
a més del patrocini d’organismes no gover-
namentals com la Comissió Internacional
sobre Rec i Drenatge (ICID), l’Associació
Internacional d’Investigacions (IAHR) etc.
Aquesta Conferència promou una valora-
ció dels temes principals que s’extreuen
del PHI-V, com quantificació i qualificació
dels recursos d’aigua al món, impacte
mediambiental i qualitat de l’aigua, l’im-
pacte de l’activitat antròpica, i l’escassetat
i els principals aspectes econòmics i socials.
Cal dir que les bases per al desenvo-
lupament dels recursos de l’aigua estan
ben definides, però, les dificultats pres-
supostàries i els interessos individuals
dels diferents països poden fer fallir la
iniciativa. El primer que s’hauria de
potenciar és un canvi en les mentalitats,
cal que tothom sigui conscient del pro-
blema comú que significa l’escassetat i
la mala salut de l’aigua, i de les possi-
bles solucions que té cadascú a les
seves mans, per pressionar els Governs
perquè col·laborin en polítiques d’acció
conjunta, ràpides i urgents. La coope-
ració i el treball en comú són les claus
que obren el pas cap al futur. n
Programes hidrològics
internacionals
– DIH. Decenni Internacional de la
Hidrologia. 1965-1974. Orientat a la
recerca.
– PHI-I. 1975-1980. Continuació
dels principis del DIH.
– PHI-II. 1981-1983. Hidrologia.
Bases científiques per la gestió
racional dels recursos hídrics.
– PHI-III. 1984-1989. Hidrologia.
Bases científiques per la gestió
racional dels recursos hídrics.
Continuació del segon pla.
– PHI-IV. 1990-1995. Hidrologia i
desenvolupament sostenible dels
recursos hídrics en un medi
ambient canviant.
– PHI-V. 1996-2001. Hidrologia i
desenvolupament dels recursos
hídrics en un medi ambient vulnerable.
Font: http://www.pangea.org/orgs/unesco
Essaouira-projecte de recuperació
Essaouira és una ciutat del Marroc que
actualment té uns 80.000 habitants que
viuen del turisme i la pesca, l’art i l’artesa-
nia. Aquesta ciutat és part de l’esplendor
històric àrab, ja en temps dels cartagine-
sos, segle V a.C., era un important nus de
comunicacions. L’any 1765, l’arquitecte
francès Theodore Cornut dissenyà la ciu-
tat, l’antiga Mogador.
La situació actual és, malauradament, lluny
d’aquella riquesa. La superpoblació, el
deteriorament i la falta d’infraestructures
han produït un enorme descens en la qua-
litat de vida; a això s’han d’afegir els efec-
tes de la intrusió salina, l’esfondrament del
terreny, l’erosió de la costa i una sobreex-
plotació dels recursos hídrics que contri-
bueixen a la degradació de la ciutat.
L’objectiu d’aquest projecte del PHI és
aconseguir un desenvolupament sosteni-
ble de la ciutat, sobretot referent als seus
recursos hídrics. Les prioritats del pla d’ac-
ció per al desenvolupament integrat de la
ciutat són: restauració de la medina, i estu-
di de la factibilitat d’un projecte d’escullera
allunyat de la medina històrica, per poder
frenar la creixent erosió de la costa;
recol·locació temporal de les famílies que
encara viuen prop de la muralla; rehabilita-
ció de la part històrica, i dotar amb equipa-
ments sanitaris la medina, per ajudar a les
famílies més necessitades; protecció i
recuperació de les dunes costeres; pre-
venció de la contaminació del mar i de l’ai-
gua dolça; i recuperació dels monuments
històrics de la ciutat.
Per possibilitar aquest projecte, la UNES-
CO va organitzar el juny de 1997 un taller
per tal d’avaluar els problemes de la ciutat,
i obtenir un acord de cooperació tècnica
entre Essaouira i Malmö (Suècia), tres peti-
tes ciutats de Dinamarca i Saint Malo
(França), així com la participació d’altres
petites ciutats costeres amb la finalitat d’a-
conseguir un marc d’acció general per a la
prevenció i l’aturament de la degradació.
www.cidob.org
